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Kata Kunci : Pernikahan Dini dan Mengasuh Anak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini dan 
dampaknya dalam mengasuh anak di Desa Ngerdemak. Metode penelitian 
menggunakan studi kasus adapun desain penelitian disusun berdasarkan teori 
Lobby (2005). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
antropologis, analisis sosiologi,  analisis psikologis, analisis fisik dan analisis 
teologis. Subyek penelitian yaitu pasangan suami istri yang menikah dini di Desa 
Ngerdemak. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis data dapat 
diketahui hasil penelitian faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya dalam 
mengasuh anak di Desa Ngerdemak. Hasil penelitian menunjukkan faktor 
penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor internal (diri sendiri) dan 
media massa, dan faktor orangtua, adapun dampaknya yaitu adanya penyesalan 
dalam diri subyek karena banyaknya konfik dalam rumangtangganya, sedangkan 
dampak terhadap anak, terjadinya gangguan-gangguan fisik/sering sakit-sakitan. 
Dalam mengasuh anak, subyek lebih menekankan pada pola asuh otoriter 
 
 
 
 
